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人間学群コア科目 Introduction to Education 
Policy 
授業の呂的:ユネスコを中心に毘際機関の教
育政策の動向を把握する。
授業の内容:ユネスコの教育政策の基本方針
及び近年の動向を政策文書，関連文献の解読・
分析を通して把握し 討論を行う。キーワード
はユネスコ， i教育の四本柱J，i持続発展教育J
「インクルージブ教育J，i万人のための教育j等
である。授業の言語は英語。
教青研究科 スクールリーダーシップ専攻
「多文化教育論j
授業の呂的:学校で多文化状況(外国人， i障
がいjを持った子どもなど)が進む中，形式的
平等・実質的平等/平等 (equality) と「公正
さJ(equity) をテーマにして，望ましい資源配
分や対応の在り方を検討する。
授業の内容:多様な文化的背景(樟がいの有
無，性別，民族，言語，宗教など)をもっ子ど
もが学校において直面する問題を事例として取
り上げ，形式的平等-実質的平等/平等
(equality) . i公正さJ(equity)の観点から検討
を加え，具体的な対応を考える。事例ごとに受
講生をグループ分けし， J順次発表及び討論をし
ていく形態をとる。
最後に，着任したばかりの発表者に対してこ
のような形で研究力・授業力アップに向けて博
士論文の振り返り 担当する授業の構想を共有
できる機会を提供していただいた塚田泰彦教育
学域代表と諸先生方に謝意を表したい。
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